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ABSTRACT
Laporan Kerja Praktik (LKP) merupakan tugas akhir mahasiswa Diploma III Akuntansi Universitas Syiah Kuala yang telah
menyelesaikan praktik kerja lapangan selama dua bulan pada PT. Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandar Udara Sultan Iskandar
Muda Aceh dan telah mendapat bimbingan dari dosen pembimbing.
Laporan Kerja Praktik ini telah diselesaikan dengan memperoleh data melalui studi pustaka, observasi, dan melakukan wawancara
di PT. Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandar Udara Sultan Iskandar Muda Aceh. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui
bagaimana Prosedur Penyusunan dan Pengusulan Anggaran Investasi di PT. Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandar Udara
Sultan Iskandar Muda Aceh, dan untuk memenuhi salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada program studi D III Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala.
Anggaran (Budget) adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan atau instansi
yang dinyatakan dalam satuan keuangan (Unit Moneter), dan berlaku untuk jangka waktu tertentu yang akan datang. Lebih lanjut,
Munandar menjelaskan tiga unsur pokok dari anggaran yaitu, Rencana, yaitu suatu penentuan terlebih dahulu atau penentuan di
muka, tentang suatu aktivitas atau kegiatan yang akan di lakukan di waktu yang akan datang; Meliputi seluruh kegiatan perusahaan
ataupun instansi pemerintah yaitu mencakup semua kegiatan yang akan dilakukan oleh semua bagian yang ada di dalam perusahaan
maupun di instansi pemerintahan; Berlaku untuk jangka waktu tertentu yang akan datang, yaitu bahwa anggaran (Budget) berlaku
untuk masa yang akan datang, dengan batas waktu tertentu.
Berdasarkan hasil penulisan ini dapat di simpulkan bahwa prosedur penyusunan dan pengusulan anggaran investasi pada
PT.Angkasa Pura II( persero cabang Bandar Udara sultan iskandar muda Aceh,telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan
ketentun yang beraku.
